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构 , 是新古典思想严格而一般的公式化表述 , 如
果把信息不对称、交易费用等因素引入这一模型
中来 , 代理理论所关注的道德风险和逆向选择问









略行动是不恰当的 (威廉姆森 , 1999) 。杜戈根
据交易费用理论的分析方法和观点 , 认为交易费
用理论根本不是“制度主义”, 而是“更加现实











一时 期 按 质 保 量 地 交 货 的 可 靠 的 承 诺
(Williamson , 1985) 。这些困难源于人性方面的




费用理论中 , 管理人员都是具有欺诈性的 ( de2
ceitful) 、卸责倾向 (shirking) 的经济行为人 ; 在
企业内部 , 经济行为人的机会主义行为施加于企
业所有者 ; 在企业之间的交易过程中 , 一个企业
的管理团队对另一个管理团队从事欺诈性的活






























































(Jensen , 1983) , 根据它们所一贯使用的个体经






其维度化 , 来考察运用不同的 (主要是节约交易
费用的) 方式通过各种治理机制调整属性不同的
交易 (威廉姆森 , 2001) 。
相反 , 管理学领域的许多理论针对交易费用
理论的分析单位给予了强烈的批评 ( Chandler ,






技术上的困难 , 以达到充分的行为一致性 ? 因


















释模型必须具备一定的封闭性准则 ( Foss ,
73
1994) , 而代理人行为的理性原则是封闭性准则










虚构故事 , 即他所坚持的“仿佛”模型 (“as if”




实的逼真 , 如果一个理论具有准确度预测能力 ,
但是它的前提假设和现实不符 , 它可以提供令人


















析框架 , 而是拓展了这一框架的分析范围 , 因为
这一行为假设只不过是把传统经济学中的完全契
约行为的可行性抛弃了 , 取而代之的是不完全契




















































































事 , 出于对事实的尊敬 , 管理理论应该准确地反
应这一问题。
根据以上的分析 , 组织经济学未来的发展需
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